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ABSTRAK 
ANALISIS OPERASI PERGUDANGAN PADA PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) CABANG SURAKARTA   
MA’RUFA ISLAMI  NIM F3514044  
Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk untuk menelaah lebih dalam mengenai prosedur penyelenggaraan operasional gudang  yang diselenggaraakan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) cabang Surakarta. Meliputi fungsi dan peranan gudang, prosedur penerimaan barang, prosedur penyimpanan barang, dan prosedur pengiriman barang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan tinjauan pustaka. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu lebih menekankan pada uraian dengan membuat gambaran secara sistematis faktual dan aktual mengenai objek peneitian. Hasil  penelitian yang dilakukan, menunjukan bahwa dalam praktik penyelenggaraan operasional pergudangan PT PPI (Persero) cabang Surakarta, masih dijumpai beberapa masalah seperti keterlambatan jadwal penerimaan barang dan keterbatasan armada yang memperlambat proses pengiriman. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan sebuah sistim pengiriman yang tejadwal dalam lingkup area tertentu,untuk mengopimalkan penggunaan armada yang ada.                        Kata kunci: Gudang, Prosedur  
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ABSTRACT  ANALYSIS OF WAREHOUSING OPERATION AT PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) SURAKARTA BRANCH  
 
MA’RUFA ISLAMI  NIM F3514044  
 The purpose of this research is to examine more deeply about the procedure of warehouse operation which is organized by PT Company Trade Indonesia (Persero) Surakarta branch. Includes function and role of warehouse, goods receipt procedure, goods storage procedure, and goods delivery procedure.  Technique of collecting data by observation, interview, and literature review. This research uses descriptive method, which is more emphasis on the description by making a systematic description factual and actual about the object peneitian.  The result of the research shows that in the practice of warehousing operations of PT PPI (Persero) Surakarta branch, there are still some problems such as the delay of goods receipt schedule and the limited of the fleet which slow down the delivery process. To overcome these obstacles, a scheduled delivery system is required within the scope of a particular area, to maximize the use of existing fleets.               
Keywords: warehouse, procedure  
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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
Dan (ingatlah juga), tatkala tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu 
mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih 
(Ibrahim Ayat 7) 
Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang 
yang beriman dan mengerjakan amal saleh, saling menasehati supaya mentaati 
kebenaran dan saling menasehati supaya menetapi kesabaran. 
(Al-Ashr: 2-3) 
Jika kau tidak bisa memupuk kebahagian, setidaknya kau tidak perlu memupuk 
kebencian. 
It does not matter whether others need me or not, the important thing is I’m 
always there for them 
Hidup itu pilihan, apapun yang membuatmu sedih tinggalkan,dan apapun yang 
membuatmu tersenyum dan bahagia , pertahankan 
(Dika Angkasaputra Moerwani) 
Manusia itu makhluk yang rapuh, sulit menerima hal yang tidak diinginkan. 
Tetapi jika tetap berada pada posisi nyaman, manusia tidak akan berkembang, 
menerima keadaan bukan berarti menyerah pada keadaan. 
(Ma’rufa Islami Nurwindita) 
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